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ABSTRAK
ERINE SUSANTI AGUSTIN
”Persepsi      Remaja     Daerah      Pesisir     Terhadap HIV/AIDS Di     Tambak     Lorok
Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara“
(xiv+ 49 halamam + 11 lampiran + 2 gambar + 23 kepustakaan)
Persepsi remaja terhadap HIV/AIDS di daerah pesisir menyatakan bahwa HIV/AIDS
adalah suatu penyakit yang hanya diderita oleh orang dewasa dan merupakan akibat dari
perbuatan orang dewasa yang sering melakukan seks. Kaum muda di berbagai negara
sudah memulai aktivitas seksual umur belasan, namun kurang mendapat mendapat
informasi sehingga tidak paham cara penularan HIV-AIDS dan bagaimana melidungi diri
mereka agar tidak terinfeksi Untuk mencegah terjadinya penyebaran virus HIV maka
dipandang perlu memberikan perhatian yang sangat besar kepada generasi muda.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan metode diskriptif cross
sectional. Populasi penelitian ini adalah semua remaja daerah pesisir yang masih tercatat
sebagai anggota masyarakat Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan
Semarang Utara yang berjumlah 76 orang yang diambil dengan tehnik simple Random
Sampling. Data yang terkumpul dianalisa dengan memakai skala ordinal.
Persepsi remaja daerah pesisir tentang pengertian HIV/AIDS dalam kategori baik,
yaitu 23 responden (52.5%). Persepsi remaja daerah pesisir tentang penyebab HIV/AIDS
dalam kategori baik, yaitu 23 responden (52.5%). Persepsi remaja daerah pesisir tentang
akibat HIV/AIDS dalam kategori baik, yaitu 35 responden (79.5%). Persepsi remaja
daerah pesisir tentang pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS dalam kategori cukup,
yaitu 24 responden (55.8%). Persepsi remaja daerah pesisir tentang pengobatan pada
penderita HIV/AIDS dalam kategori cukup, yaitu 16 responden (37.2%). Persepsi
remaja daerah pesisir tentang perawatan HIV/AIDS dalam kategori cukup, yaitu 29
responden (67.4%).
Persepsi remaja daerah pesisir tentang pengertian, dan penyebab HIV/AIDS di
Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara adalah dalam
kategori baik. Persepsi remaja daerah pesisir tentang akibat, pencegahan dan
pengobatan, pengobatan pada penderita, dan perawatan HIV/AIDS di Tambak Lorok
Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara adalah dalam kategori cukup.
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ABSTRACT
ERINE SUSANTI AGUSTIN
Adolescent Perception in Seaboard to HIV/AIDS in Tambak Lorok sub-district of
Tanjung Mas District of Semarang Utara
(xiv + 49 pages + 11 appendixes + 2 pictures + 23 bibliographies)
Adolescent perceptions to HIV/AIDS in seaboard express that HIV/AIDS is
disease only suffered by adult and because free sex behavior by adult. Young clan in
various states has been beginning their sexual activity at tens age, but they obtain
less information so that they aren’t understand the way of HIV/AIDS infection and
how to protect their selves in order that not infected. For preventing the occurrence
of HIV virus spread so it was considered necessary to give the most attention to
young generation.
This is qualitative research using the cross sectional descriptive method. This
research population is all of adolescent in seaboard who still registered as
community member in Tambak Lorok, sub-district of Tanjung Mas District of
Semarang Utara. The population is amount of 76 peoples given by the simple
random sampling technique. Collected data was analyzed by ordinal scale.
Adolescent perception in seaboard area about the understanding of
HIV/AIDS in good category, that is 23 respondents (52.5%). Adolescent perception
in seaboard area about the cause of HIV/AIDS in good category, that is 23
respondents (52.5%). Adolescent perception in seaboard area about the consequence
of HIV/AIDS in good category, that is 35 respondents (79.5%). Adolescent
perception in seaboard area about the protection and medication of HIV/AIDS in
fair category, that is 24 respondents (55.8%). Adolescent perception in seaboard
area about the medication to HIV/AIDS patient in fair category, that is 16
respondents (37.2%). Adolescent perception in seaboard area about the HIV/AIDS
treatment in fair category, that is 29 respondents (67.4%).
Adolescent perception in seaboard area about the understanding and the
cause of HIV/AIDS in Tambak Lorok, sub-district of Tanjung Mas District of
Semarang Utara is in good category. Adolescent perception in seaboard area about
the consequence, protection and medication to patient, and HIV/AIDS treatment in
Tambak Lorok, sub-district of Tanjung Mas District of Semarang Utara is in fair
category.
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